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た．現地調査は，2009 年 8 月，2011 年 2-3 月と 




測および Google Earth 衛星画像，旧ソ連製 10 万





い，2011 年 2-3 月 と 8-9 月，2014 年 5-7 月，





な調査は，2011 年 8 月，2015 年 12 月に実施した










　注：1． 地形・河川は旧ソ連製 10 万分の 1 地形図「ЮАНЬЯН」（1978 年発行）により作成．棚田・行政村の
分布は Google Earth 衛星画像判読により作成．観光施設の配置は歩測により作成．主要道路は
Google Earth 衛星画像および百度地図判読により作成．






























































































　雲南省の辺境地域は 1980 年代から 90 年代にか
けて外国人 BP によって発見された．2005 年以
降は，観光者数が急増し，BP が発見した周縁地
域にも MT が流入するようになる．このように
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図 2　新街鎮・多依樹における土地利用と宿泊施設の分布（2015 年）





































































観光者： BP FP・中国人 BP 高級 FP・中国人 BP MT






















































FP や中国人 BP が訪れ，多依樹に FP 向け宿泊
施設が開設された．そのうち，多依樹の普高老寨
の集落入り口に安価で BP や FP が主題となった
ものが，普高老寨・黄草嶺の棚田眼前に高級志向
の FP 向け宿泊施設が集積した（図 3）．
（2）BPの観光行動
　ここでは，2011 年 8 月と 2015 年 12 月に行っ
た BP からの調査結果に基づき，BP の変化につ
いて分析する．調査対象者は，2011 年 8 月に新
街鎮中心部の BP 向け宿泊施設を利用していた
12 名と，2015 年 12 月に多依樹の FP 向け宿泊施
設を利用していた外国人 FP14 名と中国人 BP9
名の計 37 名である．
　旅行日数について注目すると，1 ヶ月以上の長
期旅行をしていた BP は，2011 年では 12 名中 9
名を占めていたのに対し，2015 年の外国人 BP
は 14 名中 3 名にまで減少している．また，中国
人 BP9 名の旅行期間は 1 週間以内が 9 名中 4 名，





























　一方で，2015 年に多依樹を訪れた FP や中国





































































































世界的な潮流として 2010 年以降 BP の FP 化が
進行し，元陽にも 2013 年から FP が到来し，さ
らに中国人 BP も増加してきた．その結果，普高



















































































FP 向け宿泊施設の評価は，外国人 FP や中国人
BP 共に，経営者，食事のサービス，立地，棚田
景観などの要素が挙げられている．経営者の評価









































　第二に，BP の FP 化である．先行研究で指摘













Lonely Planet を携帯していない BP はバスター
ミナルから近くて見つけやすい BP 向け宿泊施設
を利用していた．一方で，2015 年の調査時には，









































































設の立地変化が，BP の FP 化と需要を取り込む
経営者の新たな運営方策の導入を元に，同時に進
行した．









された事例が報告されている（Hampton, 1998 ; 
Hampton, 2003 ; Visser, 2003）．しかしながら，
BP 向けの観光産業でも MT 向けの観光産業と同
様に，外部出身者が優勢になる事例も報告されて













行者とされてきた（Butler and Hannam, 2014 ; 




れる質の高い BP 向け宿泊施設が誕生した（Musa 


























　元陽における BP 向け宿泊施設は，MT 向け宿
泊施設と棲み分けながら独自の発展を遂げてき
た．加えて，2013 年以降の BP の FP 化に伴い
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を行うことで，BP の FP 化や宿泊施設の変化に
伴う観光行動の変化についても明らかにした．加






見された．そして，その後の BP の FP 化に伴い，
他地域出身の元 BP や BP 向け観光産業の従事者
によって FP 向け宿泊施設経営の目的地として発






加えて，BP の変化や FP の実態についても分析
する必要がある．■
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Changes in Backpacker’s Guesthouse in Yuanyang, Yunnan, China
ITAGAKI Takeru
Backpackers have discovered tourist attractions in the surrounding areas of developing countries. However, 
at present, an influx of mass tourists in these areas has been observed in addition to backpackers turning 
into flashpackers. The aim of this study is to (i) analyze the introduction of a new management method upon 
consideration of the people and careers involved in hospitality management for backpackers and (ii) clarify the 
changes in accommodation facilities, which have accompanied the backpackers turning into flashpackers, based on 
recent changes in guests’ criteria for selecting accommodation in Yuanyang located in Yunnan, China.
Backpackers discovered Yuanyang and ethnic minority tourism in Yunnan when it was opened to the public in 
1992. Backpacker accommodation facilities managed by local Han Chinese concentrated in central Xinjiezhen 
and a small scale backpacker enclave developed in Xinjiezhen. Mass tourists have visited since the year 2000 and 
accommodation facilities managed by ethnic minorities, which are open only during the agricultural off-season 
from February to April, concentrated Shengcun and along Yuanping Road in Duoyishu near rice terraced fields. 
On the other hand, flashpackers and Chinese backpackers had been visiting Yuanyang since 2013. Accommodation 
facilities for high-end flashpackers concentrated in front of rice terrace fields in Pugaolaozhai and huangcaoling 
despite inexpensive accommodation at the entrance to the village of Pugaolaozhai in Duoyishu being popular 
among backpackers and flashpackers.
Accommodation facilities for flashpackers concentrated in Duoyishu for two reasons. Firstly, new roads 
opened with taking advantages of the registration as World Heritage. From then on, the buses from Kunming and 
Hekou to Yuanyang directly run to Duoyishu before the bus terminal in Xinjiezhen.Second, backpackers turning 
into flashpackers. The main characteristics of flashpackers and Chinese backpackers who visit Yuanyan are the 
desire for destinations that have not become tourism destinations, staying periods shorter than those of foreign 
backpackers to date, accommodation at various types of facilities ranging from inexpensive to high-end, and 
access to the Internet via electronic devices. Flashpackers with such characteristics instigated the establishment of 
accommodation facilities for flashpackers in Duoyishu. 
When evaluating the accommodation facilities in Duoyishu, both foreign flashpackers and Chinese backpackers 
mention factors such as management, food service, location, and the landscape of rice terraced fields. Management 
was evaluated according to personality and hospitality, and experience in backpacker tourism and the backpacker 
tourism industry. Foreign flashpackers evaluated management according to their English language skills. 
As a result, foreign flashpackers and Chinese backpackers are separated according to the English language 
skills of the management. In addition, the location of the accommodation facility and the view from the guest 
rooms are considered important. High-end flashpackers value the view from the guest rooms in particular, and 
appreciated high-end accommodation facilities located in front of rice terraced field and the respective view.
The abovementioned changes in tourist behavior and location of accommodation facilities have advanced 
simultaneously as a result of backpackers turning into flashpackers and the introduction of a new management 
system by managers who incorporate demand.
Keywords:  backpacker, flashpacker, guesthouse, rice terraced field, Yuanyang
